




DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
r(ÍRRENh)XI)ÍE\Tíi AL DÍA 10 DE DÍCIEMIIKE DE 181)0 




lí] Kxomo. Sr. (}(>liei'nador militai' me Irnslniln el signiontu lalegramn, 4110 lo cornil- 'My. 
nica el ICxcmo. Si ' . Comandante en J o l a del 7." Giierjio do Ejércifo: ^ 
«Ministro de la Guerra, en telegrama de ayer, me dice: 
E l General encargado del despacho de la Capilunin general do Onba. on telegrama 
de ayer, me dice: ijji-
«Según pruebas (|ue me han entregado, en el combato de rpie ili cuenta osta mañana, 
sostenido por columna Oirnjeda. vesultó muerto cabecilla .jjj 
: I 
v| 
cuyas prendas de i'opa, armas y doonnientos, tongo en mi poder, asi como los del hijo de ijjr 
MÁXIMO GÓMEZ ( f l U N O I S C O GÓMIW T O R O ) , rpio, herido, y antes de caer en | ' 
manos de las fuerzas, se suicidó por no abandonar el cadáver del cabecilla, dqjando íj|í 
documento auténtico, quu conservo, en f(ue asi lo declara, pidiendo sea dirigido ¡i sus padres, 
M A C E O , después de pasar la Trocha el dia 4, reunió más de 2.000 hombres de partidas 'Sfi 
locales Occidente provincia Habana, y fin; batido varias veces y muerto dentro do la pro- | j . 
vineia por la columna Cirujeda, de 350 hombres, después de brillante eiieuentro.» 
Lo rpie so publica en este BOI.KTÍN oi iciAt. KX'TUAORDIXAUIO para general conocimienlo 
¡¡•VrVA. REYÜ 
;;V.T"V"A. El, E.XÉRC.TTO•'! 
I;Oón 10 do Dicieml)rc de ISOli. 
KI. liUÜKU.NADOK, 
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